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県名 品目名 工芸品の分類 指定年月日 主な製造地域 主な産地組合・窓口機関
広島県
熊野筆 文具 1975年５月10日 安芸郡熊野町 熊野筆事業協同組合
広島仏壇 仏壇・仏具 1978年２月６日 広島市，三原市，福山市，府中市，三次市他 広島宗教用具商工協同組合
宮島細工 木工品・竹工品 1982年11月１日 廿日市市 宮島細工協同組合
福山琴 その他の工芸品 1985年５月22日 福山市 福山邦楽器製造業協同組合
川尻筆 文具 2004年８月31日 呉市 川尻毛筆事業協同組合
岡山県 勝山竹細工 木工品・竹工品 1979年８月３日 真庭市 真庭市勝山振興局地域振興課備前焼 陶磁器 1982年11月１日 備前市，岡山市，瀬戸内市 協同組合岡山県備前焼陶友会
島根県
出雲石燈ろう 石工品 1976年６月２日 松江市，出雲市 来待石灯ろう協同組合松江石灯ろう協同組合
雲州そろばん 文具 1985年５月22日 仁多郡奥出雲町 雲州算盤協同組合
石州和紙 和紙 1989年４月11日 江津市，浜田市 石州和紙協同組合
石見焼 陶磁器 1994年４月４日 江津市，浜田市，益田市，大田市，鹿足郡津和野町 石見陶器工業協同組合
鳥取県
因州和紙 和紙 1975年５月10日 鳥取市 鳥取県因州和紙協同組合
弓浜絣 織物 1975年９月４日 米子市，境港市 鳥取県弓浜絣協同組合
出雲石燈ろう 石工品 1976年６月２日 境港市 鳥取県石灯籠協同組合
山口県
赤間硯 文具 1976年12月15日 下関市，宇部市 山口県赤間硯生産協同組合
大内塗 漆器 1989年４月11日 山口市，萩市 大内塗漆器振興協同組合
萩焼 陶磁器 2002年１月30日 萩市，長門市，山口市，阿武郡阿武町 萩陶芸家協会
愛媛県 砥部焼 陶磁器 1976年12月15日 松山市，伊予郡松前町，砥部町 砥部焼協同組合大洲和紙 和紙 1977年10月14日 西予市，喜多郡内子町 大洲手すき和紙協同組合
高知県
土佐和紙 和紙 1976年12月15日 南国市，土佐市，吾川郡いの町，高岡郡津野町他 高知県手すき和紙協同組合
土佐打刃物 金工品 1998年５月６日 高知市，安芸市，南国市，須崎市，土佐清水市，香美市他 高知県土佐刃物連合協同組合





丸亀うちわ その他の工芸品 1997年５月14日 丸亀市 香川県うちわ協同組合連合会
徳島県
阿波和紙 和紙 1976年12月15日 吉野川市，那賀郡那賀町，三好市 阿波手漉和紙商工業協同組合
阿波正藍しじら織 織物 1978年７月22日 徳島市 阿波しじら織協同組合












































































































































































































































































































































（伝産法） ○ ○ ○ ○ ○ 100年以上 －
広島県 ○ ○ ○ ○ × 明治時代 以前に確立 ○
岡山県 × ○ ○ ○ × 100年以上 ○
島根県 ○ ○ ○ ○ × （明示なし） ×
鳥取県 ○ ○ ○ ○ × 昭和20年 以前に確立 ○
愛媛県 ○ ○ （③か④のいずれか○） × 50年以上 ×
高知県 ○ ○ ○ ○ × 50年以上 ×
香川県 ○ ○ ○ ○ × （明示なし） ×














































県名 地区 品目名（括弧付は指定解除品目） 工芸品の分類 指定年月日 主な製造地域 指定製造者（敬称略）
広島県
広島・呉
一国斎高盛絵 漆器 1991年４月８日 広島市
七代金城一国斎
銅蟲 金工品 （有）伊藤久芳堂2009年２月16日 （株）光

















戸河内挽物 1991年４月８日 増谷芳五郎2007年12月10日 新宅智也
備北 三次人形 人形 1991年４月８日 三次市 丸本垚
福山・尾三 備後絣 染織品 1992年３月30日 福山市 備後絣協同組合
出所：広島県ウェブサイト「伝統的工芸品」等より筆者作成，但し工芸品の分類は筆者設定
県名 地区 品目名 工芸品の分類 指定年月日 主な製造地域 主な産地団体・製造者（敬称略）
岡山県
岡山
撫川うちわ その他 1982年３月１日 岡山市 撫川うちわ保存会三杉堂烏城紬 染織品 1988年４月８日 須本雅子虫明焼 陶磁器 瀬戸内市邑久町 虫明焼窯元





津山ねり天神 人形 1988年４月８日 晴れの国おかやま館
真庭
がま細工 木工品 1982年９月10日 蒜山地域 蒜山蒲細工生産振興会高田硯 文具 勝山地域 中島硯店






























































































工芸品の分類 指定年月日 主な製造地域 指定製造者（敬称略）
島根県
松江
出雲石灯ろう* 石工品 1982年３月31日 松江市 来待石灯ろう協同組合1987年２月26日 松江石灯ろう協同組合









出雲民芸紙 和紙 松江市八雲町 出雲民芸紙工房広瀬和紙 安来市広瀬町 長島勲
出雲めのう細工 貴石細工 松江市玉湯町 （株）しんぐう
松江姉様 人形玩具 松江市 松崎昭子
（八幡焼） 陶磁器 安来市広瀬町 安食美幸杉葉線香 その他 1982年９月７日 内田線香店
錦山焼 陶磁器 1983年11月28日 安来市 中島剛史出雲織 繊維 青戸柚美江
楽山焼 陶磁器 1984年10月３日 松江市 長岡住右衛門
出雲鍛造工芸品 金工品 1985年10月29日 安来市広瀬町 小藤洋也
松江和紙手まり 人形玩具 1995年12月12日 松江市 絹川ツネノ






袖師焼 陶磁器 2015年３月12日 松江市 尾野友彦火の川焼 2015年３月27日 松江市東本町 福島絵美
松江彫 木竹品 2019年７月10日 松江市 福田利浩














萬祥山焼 陶磁器 1983年11月28日 出雲市 日野勁甫
木芸品 木竹品 1987年２月26日 出雲市斐川町 （株）おかや，岡清木芸ケヤキ挽物細工 1989年２月１日 出雲市 森山登





出雲獅子頭 2005年３月24日 出雲市 中尾芳雄
スサノオ和紙 和紙 2010年２月26日 出雲市佐田町 荒木宏文





雲州そろばん* 木竹品 奥出雲町 雲州算盤協同組合





奥出雲銘木製品 木竹品 2009年３月10日 （有）出雲工芸亀嵩算盤 2015年３月27日 亀嵩算盤合名会社
白磁 陶磁器 2018年３月20日 雲南市 白磁工房　石飛勝久
飯南のしめ縄 その他 2019年12月23日 飯南町 飯南町注連縄企業組合






















石見神楽衣裳 繊維 2002年３月27日 栩木千秋子，川辺志津枝
2003年３月26日 日下悟石見神楽蛇胴 その他 植田倫吉石見根付 2004年３月31日 江津市 田中俊睎
石州亀山焼 陶磁器 2008年１月23日 浜田市 石州亀山焼佐々木硯城
勝地半紙 和紙 2015年３月12日 江津市桜江町 佐々木誠
益田 雪舟焼窯元 陶磁器 2006年３月24日 益田市 雪舟焼窯元木工品 木竹品 2016年３月29日 廣兼勇
隠岐
隠岐黒耀石細工 貴石細工 1982年９月７日 隠岐の島町 八幡昭三






























県名 地区 品目名 工芸品の分類 指定年度 主な製造地域 製造事業者（敬称略）
鳥取県
米子




染物（筒書き） 織物染色 1987（昭和62）年 松田染物店鎌・鍬・包丁 鍛冶製品 （休業または廃業）
大山友禅染 織物染色 2005（平成17）年 伯耆町 手描染アトリエカワハラ大山焼久古窯 陶磁器 大山焼久古窯












北條土人形 郷土玩具 北栄町 （休業または廃業）
指物・刳物 木製品 1987（昭和62）年 倉吉市
鳥取民芸木工
鎌・鍬・鉈・包丁 鍛冶製品
（休業または廃業）鎌・鍬・斧・包丁 1993（平成５）年精霊船 木製品 2004（平成16）年 琴浦町
黒見焼
陶磁器 2005（平成17）年 倉吉市福光焼 福光焼
国造焼 2019（令和元）年 国造焼




































山根窯 陶磁器 2008（平成20）年 山根窯
鳥取・日野 麒麟獅子 木製品 1985（昭和60）年 鳥取市，八頭町 中山工芸，矢山彫刻
八頭
因久山焼 陶磁器 八頭町 因久山焼窯元
桜独楽 郷土玩具 1987（昭和62）年 若桜町
（休業または廃業）若桜凧額縁 木製品 1993（平成５）年 智頭町筥物・茶道具 1998（平成10）年
土鈴 郷土玩具 2004（平成16）年 若桜町 因州若桜焼桐箱 木製品 八頭町 大谷桐工
鎌・鍬・鉈・包丁・
斧・小刀 鍛冶製品 2007（平成19）年 若桜町 中島刃物製作所
























































水引・水引製品 その他 四国中央市（旧川之江市，旧伊予三島市） 伊予水引金封協同組合




太鼓台刺繍飾り幕 祭祀品 四国中央市（旧川之江市） 高橋直孝
伊予簀 その他 新居浜市（旧新居浜市） 井原圭子
































節句鯉幟 宇和島市（旧宇和島市） 合資会社黒田旗幟店宇和島牛鬼張り子 よしを民芸店
筒描染製品 染織品 2012年３月27日 八幡浜市 地細工紺屋若松
下駄 木工品 2015年３月13日 大洲市（旧長浜町） （有）長浜木履工場


























































県名 地区 品目名（括弧付は指定解除品目） 工芸品の分類 指定年月日 主な製造地域 認定組合・事業者（敬称略）
高知県
室戸 土佐備長炭 その他 2013年12月10日 室戸市，東洋町 上土佐備長炭生産組合室戸市木炭振興会
安芸





まんじゅう笠 その他 芸西村 竹の子笠づくり教室








土佐凧 郷土玩具 香南市 吉川染物店





虎斑竹細工 竹工品 2002年３月20日 須崎市 （株）山岸竹材店
（土佐つむぎ） 染織品 2001年10月５日 香南市
※2013年12月10日指定解除
高吾北 （佐川竹細工） 竹工品 2002年３月20日 高岡郡佐川町幡多 土佐硯 文具 三原村 三原硯石加工生産組合


































古式畳 わら製品 1987年11月19日 香川県古式畳協同組合，山下光一





















































（手描き讃岐絵凧） 玩具 1987年11月19日 ※2006年２月７日指定解除
肥松木工品 漆・木工品 1990年11月16日 琴平町 （有）クラフト・アリオカ
中讃・西讃 讃岐獅子頭 祭祀品 1985年10月28日
善通寺市 松下芳夫
三豊市 丸岡獅子屋













































































































2003年９月１日 鳴門市 藤田卓嗣（不明） 蔭山泰輝
2005年９月28日 海陽町 川野好春美馬市 藤澤英文
美馬北部・阿北
阿波手漉和紙* 和紙 2003年９月１日 吉野川市 阿波手漉和紙商工業協同組合




2004年９月１日 海陽町 舛和傘ちょうちん店（不明） 三好和傘店
2019年12月18日 美馬市 美馬和傘製作集団
美馬南部・神山 巻柿 （食品） 2004年６月10日 つるぎ町（旧美馬郡一宇村） 土井勝商店





















































































































































































































































































































































統 的 工 芸 品 」https://www.buyhiro.com/
craft/（2020年９月25日閲覧）。
［25］ 前川洋平・宮林茂幸・関岡東生（2014）「伝
統的工芸品産業に関する都道府県条例等整
備の現状と課題」『林業経済』林業経済研究
所，67巻６号，19-28頁。
［26］ 前川洋平（2015）「伝統工芸品産業に対する
社会的支援に関する研究」東京農業大学博
士論文。
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